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"Per a fer la guerra, basta un..."
"Per a fer la pau, han de ser dos."
UN LLÍGAM DE PAU...
Hem volgut, durant aquest any que, quan tenguesseu=
aquesta Revista a les mans, hi tenguessiu un instrument=
de Pau. Aposta hem renunciat a posar-hi coses calentes b
conflictives. Hem renunciat voluntàriament a defensar-nos
de tot contratemps, per anar 'produint pau entre tots.
Inmo.destament hem de dir que hem tengut la preten-=
sió de ser una .eina de pau i no de discòrdia; un lligam=
d'unió entre tots els taujans, un esforç, -a la llarga-=
inmenSame,nt go jos. ¡Què aniria de bé que haguéssim cons£
guit Is? meta proposadal
Sabem prou bé les deficiències tengudes; estam molt
agraïts de totes les sugerències que heu fet; i seguirem
esforçant-nos perquè aquesta Revista, -que intenta ésser
embaixadora de pau-, pugui seguir millorant i essent,-un
anys més-, i creim que és vera, l'única revjçta de poble=
a Mallorca que es reparteix a totes les cases per igual=
i d'una forma gratuita, gràcies a tots els col.labora-==
dors, a qui de tot cor agraïm I1anuda, i dels qui espe-=
ram seguir amb la seva simpatia.
Molts -d'anys,
"tot l'equip de la Revista SANTA EUGÈNIA"
Santa Eugènia, Nadal de 1.984
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ESGLÉSIA.- 3
ANEM FINS A BETLEM CARTA CRISTIANA n^ll als cris-
tians i persones de Berna Vo -=
luntad de SANTA BUSÈNIA.
Apreciats amics:
Per encalentir el 'nostre interior en aquestes festes =
de Nadal, vos vull convidar a fer una petita excursió imagi,
nària a Betlem: conençau per conseguir trobar en el mapa de
la plana que ve la ciutat de Jerusalem, i un poquet més a-=
vall, la ciutat de Betlem, i pujant quatre dits per amunt hi
trobareu la (llavors insignificant) ciutat de Mazaret.
Per poder-nos situar més bé, pensem en lo que ja saben;
Mallorca està en el punt més a l'esquerra del Mar Mediterra
ni, i a la dreta, -una volta passat Cerdenya, Itàlia i Grè-
cia- , al costat dret del Mediterrani hi està Palestina. -=
L'aigua de la Mar de Mallorca es la que, per l'altre cap,to
ca el País de Jesús.
Tornant al nostre mapa i seguint l'Evangeli, recorders
que Maria i Josep vivien a Nazaret on tengué lloc la comutvi
cacio a Maria de que s«:ria Kare de Jesús; i tot just accep-
tada aquesta maternitat, anà a visitar la seva cosina Isa-=
bel al poble de Ain-karim (just baix de Jerusalem) (tres —
dies de caminar) i atengué a aquesta cosina fins que li na£
què el seu fill Joan (el Bautista).
Mig any més tard sortí l'Edicte del César de fer l'em-
padronament de tot l'Imperi Romà, del que Israel n'era una
colònia. Eran descendents de Betlem tant Josep com Maria a
qui faltaven pocs dies pel neixament del seu fill. I anaren
tots dos -de Naaaret a Betlem- (altres 3 dies) a peu (o qual
car.t damunt una bístia). Com que per l'empadronament a Bet-
lem hi havia comparegut molta gent, no trobaren lloc a cap
posada, i s'hagueren cíe conformar amb una estable,cova o -=
pcrxada on nasqué Jesús.
Però no pogueren tornar cap a ca-seva a Nazaret, sinó
que hagueren de fugir cap a Egipte,
 tque cau ja fora de la =
part inferior esquerra del mapa (un 'paum de mapa rnés enfora)
i hi estaren allà com a forasters al manco un parell d'anys
(405 anys) fins a la mort del Rei Heredes, que matà tots =
els nins de Betlem de ?. anys en avall per a eliminar el "p£
esible" rei dels jueus.
Llàstima que tant sols haguem pogut fer aquesta excur-
sionela imaginària; G e totes maneres, si voleu veure el real
país de Jesús, t"<nt sols hi heu de guaitar al vostre inte-=
or, i mirar si hi trobau res semblant, a tot lo que de Je---
aus semblant hi hagi.
Amb el desig de que celebreu cristianament aquestes -=
festes de Nadal
vos saluda ben fraternalment
Nadal Trias Orell,
rector de Santa Eugènia.
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Per tu, amic...
TU qui tena 13 o 14 any n i estría ecabant
els curaos d'E.G,B...
Tu qui te senta responsable davant als tous
estudie perquè saba que óa el beu tre-
ball...
Tu qui vols superar lea teve¿ debilitato i
ñprtmdre a construir la tova «eraone.-
litat...
TU qui crena en l'amistat, la generoal
1'alegria i voldrína ajudar e.ls
altrea...
TU qui vola estimar s «JI'SUS par-
qua éa el teu mil .lor AJUC..
TU qui vole viure sinooramont la
teva fe ori'atiane...
ÏU qui, tal vegada, has pansât «n
éaser capellà, al servei dols teus ger-
mans. ,.
TU qui, per ventura mai hi ha» pe TV t. però acceptes aquesta possitele
OPCIö Dï3 VIDA Der a conseguir xiri món diferent, mós humk i Just...
PER TU, Idò, «etík oreanitzada la. .
III TROBADA
VOCACIONAL
el dia 9 de febrer de 1.985
de les 1C h. a lea 17 h.
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6 L L I B R E s
LA AVENTURA DE VIVIR
Gregorio Mateu
Editorial Herder. Barcelona 1.984. 6^0 pags.
Radio Balear. Inca. PM 101.5 Mhz. Sábados de 10*30 a 11'30 de
la noche. Recomendar este programa es la me.j or manera de hacer una
reseña de este libro. El programa arriba reseñado es asimismo rea-
lizado por el mismo autor del libro. No se trata de un consuulto-^
rio sentimental sistema "Francis"; es algo más serio. Es un progra
ma, como muchos, a base de llamadas telefónicas, en las que se ex-
ponen dificultades de la más variada índole, con preferencia de ti
po sicológico (no sería correcto decir siquiátrico), y a las que -
se intenta dar una respuesta serena, alentadora, explicando un po-
co el proceso por el que se ha llegado a la situación, y mostrando
una puerta de salida, todas las veces que es posible. El programa=
se desarrolla en nuestra lengua, pero atendiendo igualmente en cas,
tellano a los que aún no comprenden nuestra lengua»
El programa, sin duda alguna, es altamente alentador, puesto=
que además de los consejos pertinentes, se intenta -y pensamos que
se consigue- dar ilusión y esperanza de vivir, de "motivar" esta =
aventura de la vida , que es lo mismo que se intenta, mucho más ex
tensamente, con este libro reseñado: "LA AVENTURA DE VIVIR".
DÍGANOS LA VERDAD (para niños) ENSÉÑENOS LA VERDAD(T)ara niñas)
Clemente Pereina 75 pags. Alberto A.Torres.
Editorial; Sal Terrae. Editorial: Sal Terrae.
Con el subtítulo "sobre los misterios de la vida y del amor),
para niños/niñas de 10 a 11 años, y para, los que en casa no han re
cibido una oportuna formación sexual sobre los misterios de la pro
creación de la vida y el amor, o para ayuda de los padres para po-
nerlo en manos de sus hijos. No se trata más que de una obrita au-
xiliar, pequeña, que puede perfectamente llenar este vacío, lamen-
tablemente producido. Aunque en los títulos "DÍGANOS...11 y "ENSEÑE
NOS..." son gemelos y de distinto autor, y son uno más apropiado -
para dar a los niños y el otro para las niñas, no se sigue ningún=
inconveniente, aunque tampoco provecho ni curiosidad alterna en in
tercambiarlos.
(Ambas obritas se encuentran disponibles en la Biblioteca Mu-
nicipal)
GUIA DEL PAIS DE JESUS..
Antonio Salas-Andrés Manrique.
Editorial; "-Biblia y Pe" .Madrid. 1979.22^  pags y abundantes fotos.
¿Cómo es el país de Jesús? Cómo era entonces? ¿Cómo ha cam-==
biado desde entonces? Solamente una visita, real y acompañados de=
un buen guia puede uno responderse un poco a estas preguntas.
Para los que no pueden hacer este viaje por el coste o por el
tiempo, está pensada esta. obra. Uno empieza a leer este libro y se
encuentra inmerso ya en un imaginario viaje por los distintos luga
res en que 'Jesús actuó, así como por otros que recuerdan personajes
del Antiguo testamento. Sumamente entretenido y formativo.
D E M O G R A F I A
D E M O G R A F I A
SSSSrrSSBSBSSSSSSBSSS
BAPTISMES; Juan Miralles Ramis, fill de Juan i'Ma del Carme. ll-XI-84
Guillem Riera Quetglas,Fill de Guillem i Joana. 18-XI -84
M§Antonia Isern Sánchez,filla de Miquel i Aina 9-XII-84.1
¡Enhorabona als nous cristians i als seus pares!
MATRIMONIS; cap.
BODES DE PLATA;25-11-59;Toni Riutort Coll amb Fca.Cañellas Roca.
28-11-59:BartomeuBibiloni Coll amb Maria Roca Roca.
•Que pogueu veure les d'Or, si convé!
DEFUNCIONS ;ll-XII-84. Franciscà Crespí Crespí, (94 anys )
¡Descansau en la pau del Senyor!
MOVIMENT DEMOGRÀFIC DE TOT L'ANY 1.984 (fins el 12-XII-84)
Baptismes; 4 nins i 1 nina, total = 5.
Matrimon is ; 3_
Defuncions; (a 12-XII-84) 6 homes i 6 dones, total = 12
SA NOSTRA
>
' ^ rW'
' '"'• ~> li i - ' '"K¿*-itr- j.. ___. .%.t/+t < f.;> i > rt ' rr_-Z3Z27.-¿7
La "CAIXA DE BALEARS" - "SA NOSTRA1', juntament
amb els "Socis de Manteniment" han sostingut -
durant tot l'any 1.984 que acabam, l'economia=
de la vostra Revista "SANTA EUGÈNIA". Als nos-
tres "Socis" que esperam voldran "repetir" j a
"Sa Nostra", les desitjam'MOLT BONES FESTE9 de
NADAL i BON ANY 1.985.
5Z;.. „j^'>'6&&4%L .•?¿:¿¿'!4!//s<'#' ' ~ ~^í¿?'<{>. '(¿?r.~.. _, '-.7/¿¿¡-/¿/j¿¿r -W¿^—l^^S^:í^¿¿¿L miM^H^L—1¿*
8 S O C I S D E M A N T E N I M E N T
Estimats col·laboradors:
Gràcies a tots els qui beu volgut fer-nos costat i d'una for-=
ma massiva, hem pogut aürofitar-nos dels ureus ventajosos de comprar
d'una vegada tot el material uer la revista de 1.984 que acabam.
Enguany voldríem fer la mateixa compra per a 1.985, però no —
.'disposam del efectius per poder-la pagar anticipadament pel nostre -
càrreg, ja que el tenim invertit en Íes màquines que imprimeixen la
Revista, tots els papers de la Parròquia, i de tota entitat local
que mos demani i que gustosament feim aquests servicis (i les reite-
ram el nostre oferiment.
Aposta demanam a tots els Socis i a tots els que ho vulguin —
ser, ò que vulguin col·laborar, que renovin la seva col·laboració 8=
dins el mes de gener, amb la mateixa, nersona del nostre Equip, o -=-
qualsevol altre, i així podrem mantenir la mateixa quantitat de 450'
ò 500 ptes els 120 Socis que hem tengut.
Podeu aprofitar el taló que trobareu dins la revista, ò el que
vos sigui presentat.
gràcies,per endavant
i "Bones festes de Nadal"
REVISTES PER CORREU :
Si teniu algún familiar a. fora poble (dins Mallorca) a qui vos
pareix que li agradaria que li enviassem la revista per correu ordi_
nari, comunicau-nos-ho. Es una cosa. molt agradable, quan un és enfo-
ra, rebre noves del noble.
S A N T A E U G È N I A 1860
En el libro "NOTICIAS HISTCRICO-TOPOGRAFICAS DE LA ISLA
DE MALLORCA", escrito por D.Joaquí M^ Bover y editado -
en Palma el año 1.864, dice de nuestro pueblo en la par
gina 65;
P O B L A C I Ó N d e I860
Alquerías...Caserío.. 53 casas
Covas
Ollerías..
Putxet
Roteta......
24 casas
15 casas
43 casas
23 casas
Santa. Eugenia Villa 151 casas
309 cañas
236 habitantes
95 habitantes
53 habitantes
164 habitantes
105 habitantes
566 habitantes
1221 habitantes
(Servici documental del nostre col·laborador Nicolau Tous, de ses
coves, a qui donam els "molts d'anys1', pel 25 aniversari de la -
fundació de Radio Popular de Mallorca, de la que és -desde el —
seu començament el director tècnic;)
-^
SI OOtiV «5V<*/A* LA COUOtt* A *ÔCl
Oc «^ AM> Uo -KM, X IvO vp-ttuc -¿-A**-
pOotUv, -xjrtljKAA- C fU-tf*- <*<\~vO*r ^Vo.£¿
D.
Soci ne
C/ ne
es fa Soci de Manteniment
amb la quantitat de(..
per a llany*^ í|^ '^ £^ \|
Resvista SANTA EUGENIA
Soci ne
D que viu
al O/ n« de
Santa Eugènia, es fa Soci de Manteniment
ß la revista "SANTA EUGENIA" amb la
jtitat de (,...)ptes per tot I1any
Per la revista S.E.
He rebut:
quartily&1
 .•»
„-'- *
:"••>

N O T E S V A R I E S
Revista PORTOLA (de Pòrtol, Marratxí).
Al n^ "3 "3 del décembre de la Revista Pòrtula hi trobareu
una sèrie de treballs sobre Santa Eugènia, seguint l'i-
dea de dedicar algunes de les seves revistes a. donar a
conèixer als seus lectors els pobles que les enrevolten;
Començaren per Santa Maria del Camí, i ara han dedicat -
aquest n? del décembre a Santa Eugènia. Com que el mate
rial que tenien no cabé en aquest n^, el publicaran aï
n2 del pròxim gener. A l'Estany de Santa Eugènia al po-
deu Adquirir. Moltes gràcies, amics de PCRTULA.
MUSICA de "PATRIA" Quina terra tan bella n'és Mallorca.
A la plana 25 de l'anterior n? de la nostra revista de-
manàvem la música i autors de la lletra d'aquesta can-=
ço. Cada vegada que demanam qualque cosa, com anterior-
ment demanerem que mos ajudassen a clarificar lo dels -
noms dels carrers, les respostes i colaboracions han —
plogut. En aquest cas, mos han regalat la partitura per
dos costats diferents, i oferiments per un parell més,-
Així passam Gust. Títol: Pàtria.
Musica i lletra M^ Sabater.
Edició a "Col.leccio Esplai;în2 27
Hogar del libro
Tant sols han vengut molt poques respostes a l'enques-
ta que anava de paper volant a l'anterior revista. Ho--
comprenem perfectament i l'Enquesta estava tan mal pro-
posada que quasi ningún, l'ha entesa: serà un altre dia.
SJgLJLOJ3 USATS _PER_ A MISSIONS i
Antigament es feien campanyes per a recollir sellos usats
per enviar a Missions. Actualment encara tenen un gran va
lor filatèlic, encara que no mos ho paresquin. Tots els
sellos usats sensers, les podeu entregar periòdicament a
la Parròquia, encara que n'hi haguí molts de repetits.-
. . ... Si vos fa il·lusió enviar-los vosaltres» directament les
podeu enviar, per esemple ai
MISICNEROS JAVERÍANOS, C/ MONTSERRAT,9. 28015-MADRID,
ò a SECRETARIAT DE MISSIONS.C/ SEMINARI 4. 07001-PALMA.
(observació;i!SELLO^ és_en castellà^toca dirt_SEGELL.)
EL LLUM i GESA;
La gent ja. comença a estar mosca. Abans era quan al puig
de Pollença ò a Artà feia un llamp i un tro que s'apaga-
va el llum a Santa Eugènia. Ara amb ple sol, A partir —
d'ara durem un registre d'hores i dies en que s'en va el
llum, per a poder-lo presentar on"corresponda", i publi-
car-lo al diaris. Això ja fa...
ESCUT DE SANTA EUGÈNIA A LLUC; ANY DE LLUC.
Tot d'una que quedaren resoltes les dificultats que hi
havia per poder encarregar aquest escut, es va fer.Però
com que no hi ha.via cap possibilitat de poder-lo tenir
dins I1ANY DE LLUC, no en férem propaganda, donat que
molts d'altres pobles mos eren davant.Havia d'estar fet
a final d'octubre. Si està a final de gener, ja anirà bé.
De totes maneres, en tenir-lo, ho direm. Es pagarà per
suscripció popular d'entitats i persones particulars, ai-
xí com es farà una col·lecta especial.
10 NOTES VARIES i
PRIMERA COMUNIÓ 84-85
Els pares que vulguin que algún fill seu faci la
Primera Comunió aquest curs 84-85, convé que passin —
per la Parròquia o rectoría a inscriure els nins abans
del dia 3 de gener de 1.985
Recordam que l'edat mínima, és la dels qui fan -
el "5er Curs d'EGB, o bé la d'aquells que fan 2^, si la
fan amb un germà més gran que ells, per uoder celebrar
sols una festa.
CONFIRMACIÓ; Els joves i atlotes que el dia 31 de desembre de -
1.984 tenguin 16 anys i vulguin rebre el Sagrament de
la Confinnació en estar preparats, poden passar a ins-=
criurer-se per la Parròquia o rectoria abans del dia 3
de gener de 1.985. (En quant a l'edat, es faran les ne
cessaries excepcions ner a respectar els grups d'amis'.)
H2MRJ__DE TRENS ;! PALMA -INCA''1
Sortides de Palma; 6'00.-7'00.-8'CO.-8'40.-9'20.-10'00.
11'00.-12'00.-12'40.-13'20.-14'00.-
14'40.-15'20.-16'00.-17'00.-18'00.-
19'00.-20'00.-20'40.-21'20.
(Si l'heu de prendre a Santa. Maria
per anar cap a Inca, hi heu d'afegir
18 minuts més)
"INCA - PALMA"
Sortides d'Inca: 8'00.-8'40.-9'20.-10'00.-11'00.-12'OD
12'40.-13'20.-14'CO.-14'40.-15'20.-
16'00.-17'00.-18'00.-19'00.-20'00.-
20'40.-21'20.-22'00 hores.
(Si heu de prendre el tren a Santa
Maria per anar a Palma, hi heu de -
afegir 19 minuts més,-
PALMA-SOLLBR
Sortides de Palma; 8'CO.- 10'40.-13'00.-15'15.-19'45.-
(21'00 sols els diumenges i tffestes).
Sortides de Sòller;6'45.-9'15.-11'50.-14'10 i 18'20.~
(22'00 sols els diumenges i festes.-
P R E G A R I A ;
"Déu... perquè t'amagues? ¿Perquè és
tan difícil topar-se amb Tu?
Sé que Tu hi ets. Sé que estàs aquí,
i me resulta difícil veurer-te.
Tu m'has marcat un camí,i en molts
insta.nt he perdut la brúixola per arribar.
Però tu hi ets. I sé que te trobaré
Senyor, Amic' .
(un al·lot de 15 anys)
(de la revista, n^ 9 "Portes Obertes- de Seminari Menor)
ENTREVISTA 11
ENi·liÜVISi·a AO EL PAKE vjUa'KrLAS
Hem aprofit at les vacacions del Paie Quet¿las perqué aios coutas la seva ta;
uà de missioner a Honduras. Ell és el cap d'una ¿ran narròquia cie Sant Pere
Sula, ciutat de 300 mil haoitauts, on .:.•.! xia una lorta e^i^r.eio ae
 L,ent del
car.:p cap a la ciutat.
£11 treballa ¿aolt dins el CC.ÙIP d 'acció social, lia crc^i, vanes institucions
cue ce cuiden d 'a judar els ¿.-.ias ouceuü, lee; a^rca i aurine s, els obrers...
;>. continuació aos con ¡ió. lc seva, vid^ c. Hondures, t^n ricc~ Q..ÍÜ experiències«
iuQjl·ls sajgem c^ue e_otd.u a lioiidur'us ,•
a qjHria pa1rT(íeT^paT3~~es tau "?
ó an/s que estic L. ±c. C.-, t curaiO/Ci.
de
de ri o nei or
Honduras »
S. Peí e Gula, capital industriai,
s, situad-, cl i-oid.
es on PC. í 3 de Ce r. t r Oaine-
rica, a una pa.r'c "ucn-uu. i;ic-*r_¿,ua,
es un país de 'üres taillons d'i^-.oi-
tan'bS. ¿i. l'altre part del ï: or d ¿il
catão, c^si tots els parcs esT)o.nyols
només
nostra
ni lia un d'HoadurenyO. o^
uiocesii es ciolt ^ruii, "üenioi
mít¿ .üilio ü 'iJ.c.üÍt^n.tS Í SOíil j-Ouiés
uns j O capellans. £1 J3is,jc Sastre
va ésser el ^riiiier bisLe d'¿.li¿\, --
aia, taDDe, en jO ^i està el Pare
• ..ule t, lu lia imo l·U-.r.'tn de ill or
quina i uè ^at. l ans
~ Q uà/.: 'lLs d ' an^ s fc. ..çi--.e _c_^tc.u a lionuu
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i ne es'jtít
Vaij es.:-r 11 a;,vs
de ,iC. LUC Ù.J.UJL L- , i..t
¿..-.i., s c uè e:
varies
ule c, .^ionQ ..rat
";ai roc c.íes.\
una po.i -. oq^'.i«.
tenia 2,:. uiil
costat però no puc contar &cib ell
i ar^,fc. poc, tene cl Pc-rc ;-.¿ulet -
0.1 luca costat, û '<- j udo. s our e tot -
els diui'aen^cs ^ue deiui ac o ^ 10 •-
mises.
nem dividit lu. PC. r r òq u io. en ¿ones i
hem comprit c-.sf;s velles i les Hem
reformades * ie;;t .un s^lonv' i a, ix i
la '-ent j<_ no Ho, de venir a la Cate
dro.1.
-i l'ai'i_/ solem fer ail primerea ce-
üiunioas, D0u,trií..onis Hi nu dics que
són 1j u. la vendei i sojrc- tot es
tracta d ' .a i apostolat molt distint
^.ràcies a i)éa que Hi Ha molta ¿;ent
que aos ajuda.Í'any passat c. les charles pre-barr-
tis:uals crem 5.JOO persones, feiea
, ,rups de 10 6 12 i les f eie a exyro
sar tot allò que tenen en contra
de l'ü,s¿lesia i els oe¿lc¿rs les a-juden a comprendre lo que són els
cristians, 1"Església, etc... ¡
F
Quina és la vos tra ±eina
drai cie S. J^cre"SÏ7XcT*? la Ocite-
4,-i.ra estic a la Uü'üedral i soin el —
pàrroco i ; i la parroquia té 47.00C)
na oi tants i som un padre de üO ^1^-3
i un servidor, teñe el BicLie tl mat
fili^resos', aquí comencarein ^ 'brcja
llar acuo els ''dele0u.ts de la Par^u
la de Deu" que són peisones qi/e lc.s
prepara.,, u:.-. >o^uet i xHn de sacer—
dots, sense ordi e, i cele.Ji^u let p^-
r^ula de Deu Cc.d_: diuir.en(_.c, i jo tt
un pic Co.da aies solid «¿11^ .1 ¿. cele-
ürar l'eucaristia, les dci.v<_vem el
Santíssim.
El Pctpa va venir a *-ondurc.s pre^i-
saoient a recifirniar ¿.quest Apostolat,
a la nostra diòcesis n'ni lia de 4
5 mil delegats de la Paraula de Da:
.... L., C ,lOìD.-HL i'LKL-, 1.1ÏSSE3 DE
í^iuvii, ' ¡li PHïiSOrï^S.
iataoé tene aolts de ^rups de nins,
que fornien ;'l "...ssociacìó dels Sa-
lets anhels •' són uns 400 nins,
cada disscibte se reuneixen per rae
ditar i predar l'evangeli del -~
diumen0ae, i t^moé una ve¿o.dc. al
mea dirigeixen la Laissa, fan les
lectures, passen la colecta...son
nins de 10 a 12 an;/s i a a les pre_
param per el dia de demà, a ells""
les agrada molt veure un altre nin
que lle¿ucix la lectura.
De joves en tene 300 distribuite
en ¿rupe.
lie a fet obres socials bastant bo-
niques, lo qur sol passar a n'a-
questa ciutat és que la gent ve
de les muntanyes i creu que a la
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ciutat trobarà la s ciuciò per sor-
tir de la misèria. Jo quan anava a
la Catedral a dir missa no m'agra-
da va veure aquella gent demanant
11imosna,i això lio hem aturat:
VAHE.'.i PEíí UN CEExilb I v-COHliaai'i *
Toi,, AQUESTA CEÏ;^ QUE ISalhAÏL.VA
LLÌ.-iGSK...
1'acepten
ja s'ha inaugurat
Vàrem fer llits, ara tene de 27 a
30 llits, hem. fet un clínica, tene
33 doctors catòlics que basta que
les enviem el malalt i
de gratis i ara
una clínica dental, teric 25 dentisi^
tes que .203 donen 2 hores cada dia,
això és molt "bo, sobretot per els
.nii'io pobres.
I al c os tei. t d'aquesta ¿ran obra, -
hi ha un taenjaàor,donciia uns 4.300
plats cada ..íes, per la ¿erro pobra
del carrer.
A! costat del menjador, hem fet m
edifici que té 4«'300 blocs que la
gent tue donaven i hi escrivien el
âeu nom, es un edifici de dues plan
tes, a bai^ és un ¿ran salon que
serveis per donar classes i c. dalt
està dividit en dues sales,a una
hi poden dormir 50 nins i a l'altre
50 nines, ara tenim 25 nins i 3 ni-
nes. Aquests nins són del carrer,
no tenen ni pare ni mare, només -
saben el seu nom i no esl seus lli
natges, les arreliam els papers i"
els enviaa a escola i alia és com
a ca seva, hi estaran fins als 14
anys, quanhauran acabat la primais,
i ja se podran enfrentar amb la -
vida. Tot això costa molts de dob
blern i sobre tot costa molt rnan-
tenir-lio, per solventar aquests -
gastos" hem. implantat la "missa de
la libra1' (libra allà es ¡aes o man
co mi¿t kiloj la ¿ent duu menjar,
la farine, arroc, ous,... i fins
i tot els mes protestants envien
coses per ajudar-mos, ta., bé ho fan.
els JUOUSJ Í tot diüxÓ 1,103 ..làiïl·é &-
quest protze ama.
També hem a-.aio. t una c<-,so. ve HA que
estava en aquest solar i hem r>osstit
7 llits i arreglat una Sci.l¿,,m'iian
donat màquines de cosir i allà
organitzat la casa de les mai es -
fadrines. ,.:ro, ja tenim telèfon, i
el volem anomenar l!el minuto de --
Dios", en aquest telèfon qualsevol
podrà cridar per demanar un consell
e:,posar un problema ...
Ja estic organitzant grups de se-
nyores que facin turno per rebre
aquestes cridades i tinguent la
biblia per contestar,
ü'n altre obra social que tenim és
una escola que ens e nyam. a fer ca-
ses. Tenim una màquina manual per
fer bices, he demanat a"la campa-
ña contra el hambre;l si m'ajudei
a comprar 10 màquines, ^ questes-
oiàquines se deixaran a un senyor
que vulgui fer—se una casa, jun-
tament, amb una carreta i una pa-
la, „lixí cadascú se farà els seus
blocs, i també aprendrà a fer-se
les portes j les finestres de fus-
ta i quan ja tengui tot el mate-
rial se diu a la missa: dissabte
qui ve anirem a fer la vivienda
ús fulano, i així amb l'ajuda dels
qui podem es pot montar la casa
amb un dissabte i LOI diumenge, in-
ques t és un projecte que ja tinc
amb n sindicat o empresa, que
els seus treballadors se faran la
casa però la fàbrica pagarà els
materials i a poc a poc, ho aniran
pagant els obrers, i se faran acci
les cases decents i grans. Els qui
preparen tot aquest pojecte sonéis
joves.
aquesta és la part social però -
també tenim la part espiritual,-
evangelitzadora. Cada any fe im una
campanya dins el juliol i agosti
i venen a ajud^r-me dues nrofeso-
res catalanes, aquest any va ésser
sobre la pau, l'eslògan era: "Cris^
to es nuestra paz, hazme señor -
instrumento de tu paz1'. Varen ésser
set setmanes, cada setmana tenia
un eslogan ''tener paz;), ''dar lapas-"
"he. ce r las paces•'... i els nins
havien de fer les paus en ca seva,
a l'escola, al carrer, amb 1^  co-
munitat ,e t c...
En aquestes jornades xiem arribat
a ésser 32 mil nins, totes les -
efjcole-j m 1 han obert les portes
i aquüG .es profesores catalanes
f cou un c.postoiat fenomenali, a—
quests dos aesos mos coaten més
de 2 mil ¿ol.lers, però val la
pena.
Vàrem reunir els 32 mil nins da-
Vc^nt la catedral, tots amb pan-
cartes i colometes. ara ho vull
arribar a fer-ho amb els joves i
he conseguit O joves de Barcelora
que ja volen venir, són professors
catòlics i estan a una congregació
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Mariana, jo vull implantar cui uè s ta
congregació allà i están molt en-g.L«&
tusiasinats.
AQJüSxoJS J OiS-A-L/júS jjj..iílv^UjjJLjii'i 'i.Lj.('j
EL QUI DOILi. COI ¿ EL Q'ül f&£ 1 JE
VIUDES CL·S'i'.·i.i- ÜiKEHS POS^KT UE..
ïJLKESÏH.i,I"NO VbDi ^ÜE AQUEST
LUS'JL'O ûEixVÏÎU LiïLLOH PLE EV.JsGL-
LIi'Z^K.
- Perquè treballau tant amb els...nins?
* EL 15^ BELS ELBÌTiiNl'S BE HON-
DURAS SON JOVES ï NINS.
1 jo ecitic ben convençut que un -jove sempre se pot convertir.
Jo seiïtpre lie treballat amü nins i
vaig j.er una concentració de 50.000
nins » les vareüi cons e ¿air unc¿ vi-
ssra per cada un i duia escrit —
mots coa aquest: -''Dios te ama1' i
el nin Ile ¿u io. ci raissaige de l'al
tre, també vareta recollir 50 mil
tassons fl e plàstic de fes oes ili
posarem una bosseta a ai b confits i
reunirem tots Aquells nins i cada
un havia d'escriure una carta de
pau i amor i amb un globo IGS Vc¿~
rem tirar i allà on Caien reDieri
el menssat^e. itesprès & ur_ oi un t de
senyors les v<_i¿ 1er x er 1C mil ^
paracaides de paper de seda que p»
saven -'Dios es amor1' -'Dioa 11 qai£
r e" i amb un avio les tir.-aem i
va si¿nificar com una resposta —
desde el cel.
¿ixo mos va fer ¿uan./ar molta sim-
patia amb la ¿ent,ara vaiß de¡nariar
a uma coaipnj'ia ¿e •"•pe¿^.tu.-ciSi1 que
duen escrit •' Cr .is t o es nuestra pa^"
i ta'en varen regalar 300 o N 400 mil
i tota la ¿ent no duia aferrat a
la roba i era tot un siòne.
"~ '¿e que ve ure^ aquesta linea, e van-
¿elitaadora vostra ¿. fc.vor~ì'e Ta
]gau ¿^ib latsituació to.n conf lieti -
va que lli Tia a /i-aericù Central?
L·iíïCïiül-SE EH POLlïICii ES ÜN ^'USUií
¡DO, JO HO Soi D'^QÜESl' O.^IS-^ ,|i:!0 HO Vj¿IG CL^iJ;.
Sant pau ja dxu que hem d'o-ceY'tar
els nostres ¿obernats encaro, que
mos ooniï: Dotades, no íieai d'cepe-
ra r qae siv>uin cristians,el cris-
tianiS'í'e sempre ha tingut aquest
e.wperò i jo no puc criticar a una
persona que no és cristiana ± si-
gui cristiana, si ella ho és nom-
hrc.rà amb amor i caritat i si no
ho és ho farà ' 'o jo por ojo diente
por diente1' amb venjança. Jo no
ho vull mirar desde Aquest punt
de vista, de vegades jo en públic
puc parlar malament d'un o d'un -
altre, però també fai¿ un mal, —
perquè si ell no es cristià, ell
aleshores serà més venjatiu, els
cristians hem d'ésser signes d'a-
mor, de caritat, de perdo i perqè
fesem obres socials.
Moltes vegades només som cristians
de cintura per amunt però de cin-
tura per avall no ho som, sobre-
t ot quan mos toquen sa bossa, ¿b
sé de gent que se desprèn de dob-
bers del sue sou i dels seus bene-
ficis per fer obres benèfiques,
de fet si no hi hagué? ¿eut que
me respaldas jo no podrió:, fer lo
que faig. Els cristià ns hem de
donar testimoni de caritat d'amor
i d'entrega, i'eresa de Calcuta ï e
una frase molt important q ue dit
•'preferesc fe r -un desbarat amb
amor que grans obres sense amor1'1.
Honduras i Nicaragua, estan sempre
pendents de guerra per si s'han
passat la ratja o no, matena una
persona com si^no res. La gent és
venjativa de sí i mos agrada fer-
li la paga el què li devem i aixa
no és cristià i és molt difícil
perdonar a l'enemic, entre ells
mateixos cristians.
Perquè decidireuL_dJesser capellà,
d'anar a missiorïs":rPadre de la -
Ü1SSÍ6 etc..7?
Aquí"en el meu temps hi va haver
un "boonr' per anar ^1 seminari,j o v-:ig anar a la Iiissió debut aL
pare Joan Coll I.ïateu, (era un pre-
dicador que venia per q.quí a fer
sermons), va conseguir que hi erir-
tràs en hulet i després hi vaig
anar jo. Coses de la^providència
feren que jo me quedas a la ï.'issió
desprès d'haver-me ordenat vaig
estar de subdirector i profesor a
Espulges de i'rancmlí ,eii el .noviciat
devers uns 5 an^s. Vaig demanar
per anar a missions j. m'enviaren
a Honduras.
,; lo priQier^me vaig dedicar a fer
moltes esglésies (unes 25 ó 30)
llavors vaig veure que havia de
fer niés obra social, çerò més -
tard he vist que lo mes important
és evangelitzar, les obres so—
cials venen després.
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¿.lla cada mes mos reunim soin uns 2>
i determinam les coses més iinpor-
.tants de la parròquia, Ara amb a-
questes obres socials hi ha molts
cíe dobbers per lui^j i uix ò o» ho
duen ells, ho adminostren, jo vull
q.uè langent maduri i que veguin que
1"església és d'ells. Com més coni
fiança les dones més responen, li Is
europeus de vegades ho veiai a la
nostra roanera i no pensam que ella
-tenen una cultura molt distinta.
Cada setmana faig^una revista de
deu mil números, és a nivell dioce-
sà, se diu: El buen amìgo ; i. L'edi-
torial éo un comentari sobre les -
lectures de la setmana i el diurnen
¿c t tc.mbé hi posam les lectures del
diumenge que vé i molto ¿ent 3^. les
llegeix coin a prepare.cio.
un altre publicació que fieira, ess
•'La hoja del seglar" , hi lia ¿ent
q tie hi participa. Tarjibé feia un —
bul. le t ï que se diu " Caminando1' i
informa de tot lo que se ¿a. a la -
parròquia, ¿a que de ve^^des ciò -
adulta no saben lo (¿uè i^n els rixns
é s per solució a la fait- de rela-
ció q e hi ha entre les fiiierents
comunitats de la mateixa parrò—
quia.
j^^ §. A^gJ-^f..As,.t.jS.Q-y_6.r-Q ni ^a a Hon-dJorasT" ' ^ " *
ius un Cavern democràtic, el presi-
dent de Govern .és Suazo Córdoba,
es constitucional però manen els
militars.
Aquest països no porem comparar-los
amb els nostres, mira quans d'anys
duim nosaltres i ¿.ib els lios que
passen i es voler.que aquests po-
ble t s madurin tan ràçit és impo-
ssible. Jo pens que es infantil -
pensar que ella puguin arribar a
tenir una democràcia com la nostra,
això es treball de molts d'anys,
de tenir la gent preparada...
ALL·i PER fil EL G&.N PFOJDLEl'^ SON i
ELS GOVl^ilLiE'JS QIJE SE VEKEN. Jj
si fóssim un poc més rectes, més
concierits, les coses anirien millor
però son governs que roben molt i
la gent no està preparada.
IIa Antònia i Ma Jacinta .
TRADICIONALS. -15.
Els B@tj!-3ms
(dai lilbre -Nada! a les lues»
d'an Joan San«)
Éa la representació gràfica dei naixement da Jesucrist, és u;i dola
costuma mea simpaties del temps de Nadal que encara es con-:: rven.
Generalment es construeix damunt una taula o post, a un racó de la
sala. Al mlg ht ha la cova I. ala voltants, les muntanyes, camina, pe-
nyais. arbres i cases... amb les corresponents figurâtes de taira o fus-
ta (actualment ja de plàstic), alià on hi destaca el naixement —.'esús,
Maria, Josep, el bou i la mula— l'anunciació ala pastors, la vinçudn
dels Reis...
A Mallorca no hi sol faltar la sínia ni el molí de vent (ete/nents
típics de l'Illa). També a Mallorca el Betlem va cobert d'un envelat en
ei que hi van penjades taronges 1 neules.
A Mallorca hi ha diferents Betiems monumentala I artística:
El Naixement de l'Hospital de la Sang, prové del deaaparecut con-
vent de Jesús «Extramuros».
Altre Betlem ós el baix-relleu de l'església de Sta. Eulàlia a ia ca-
pella de St. Eloi.
Un betiem molt intéressent per
visitar a Palma és l'exposat per lea
festes de Nadai als baixos de la
Biblioteca March, essent merave-
llosos ela detalls i el realisme de
lea figures.
Altre Betlem permanent, que es
mereix visitar és el de les Caput-
xlnes de Palma.
j&mc 1/iutjtoEu.Ftou
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CORRESPONDENCIA:
sobre
ANTONI MATHEU:
A 1'anterior revis.ta publicàvem un article de
Pere Estelrich i Massuti publicat al Diario -
de Mallorca;, li enviar?m com a atenció la no_s
tra revista, i ens ha enviat aquesta carta:
»Palma, 22-XI-84
:
'La paraula content és insuficient per expressar el
meu sentiment. Per dues raons: 1^  i principalment per
haver fet homenatge a qui fou sant home i gran músic,-
i 2§ i menys important, per haver-vos servit d'un text
meu, sense pretensions literàries, encara que tot ple
de tristesa i nostàlgia.
He rebut la vostra revista per dos costats diferente;
Mn.Joan Parets, bon amic meu, i el Diari de Mallorca.-
Crec que heu de seguir endavant; la Prempsa forana ha -
de pujar fins a arribar al lloc que li correspon.
Estic al vostre,servei per si me necessitau per al-
tres coses:
un abraç Pere
"pau i bon e sa" :í
NOTA de la Redacció; Es un gust tenir gent així: és la tercera
vegada"que "publicam articles interessante d'altres autors perio-
distes professionals, i en lloc de reclamar-nos els seus drets,
s'ofereixen per a continuar i servir-nos en lo que estigui de la
seva mà.Es un gust. gràcies,Pere.
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NOTA EDITORIAL: Aquesta revista du els n5s 8-9 per la voluntat=
de normalitzar la numeració que començà per les
Pestes del Agost de 1.983 amb el N^ 0. Així po-
drem saber exactament quantes revistes duim pu-
blicades, i el N5 d'ordre serà correcte.
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SES MATANCES
Es durant aquests mesos de desembre i gener quan es fan =
les tradicionals i típiques "matances" a la majoria de cases de=
la pagesia mallorquina. Es aquesta una de tantes tradicions que=
amb el pas del temps s'ha anat desvirtuant, per no dir perdent.
Es veritat que avui en dia encara es fan les "matances",
però també és vera que no tenen el mateix valor que antany,
Aquesta em una gran festa; significava uns dies de uni-
tat, de germanor entre els familiars, amics i veïnats de la casa
on es feien i constituïen un fet de gran importància, tant des =
del punt de vista econòmic com do festa popular; bastava que un=
nin digués al senyor mestre que l'endemà no aniria a escola ja que
feien ees matances, per que aquesta fos una de les raons més và--
lides per no assistir.
Els matancers i mr¡tnnceres s'havien d'aixecar ben prest i =
tenir-ho tot ben preparat. A trenc cfalba treien el porc de la =
soll, el porc-que durant tot l'any havien engreixat amb figues =
de moro, segà, pa,... El posaven damunt la banqueta després de =
pesar-lo i, mentres uns l'agontaven, els altres miraven i els més
petits de la casa li-aguantaven la coa; el matador li aficava la
guinaveta en el coll, a fi de que donas tota la sang, que més =
tard resultaria imprescindible per a fer els butifarrons.
"Ja pagaràs, tu porcell
ses figues que thas menjades
te menjarem a tallades
i beurem d'es vi novell"
Després afaitaven el porc ben afaitat i en començaven a =
fer tronos; entre i entre, sa madona treia les galletes i el vi=
dolç i feien un glopet.
A partir d'aquí tota la casa era un maneig; salaven els =
ossos, deenossaven, capolaven el negre i la sobrassada, cosien =
budells i els més petits anaven a cercar aritja per cremar a la=
revetla, i qualque esclatassang per posar a l'arròs de matances.
T t casta de bromes estaven permeses, com penjar la coa=
del porc a les matanceres, mentres els altres, sense deixar de =
fer feina, cantaven"
"Matancera sí, matancera no
he d'anar a matances
a ca'l meu senyor"
"Matancera no, matancera sí
he d'anar a matances
a ca'l mau padrí"
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I entre cançons i-rialles arribava el migdia: un plat ben
ple de sopes de matances, dos tassons de vi, i a seguir fent fei
na.
"A matances som anat
m'he campat com un ramell
he menjat sopes amb grell
i de porc no n 'he tastat"
Quan arribave l'horabaixa i els al.lots sortien d'escola,
ja planejaven l'hora en que s'havien do trobar per anar a fer bu
lla a les cases on feien matances. Replegaven una bona quantitat
d'olles i teules rompudes i, al crit de "bulla!", les rompien da
vant la casa on qüestió. Hi havia cases que no es prenien massa=
bé aquesta broma i, do tant en tant, s'havia d'esquivar un poal=
d 'aigua.
l arribava el vespre. Era 1'hora de fer el gran sopar: =
arròs, frit i pilotes, bessons i fruita, orellanes i bunyols; i=
a començar la revotla s'ha dit. Els més vello aprofitaven per a=
fer la glosada i els joves es preparaven per a la bulla i el ball
acompanyats amb els sons de guitarres, ximbornbes i castenyetes, =
i ballaven copeos, boleros, jotes,... i, entre i entre, un glo--
pot d'aigordent per als homes i de mistela per a les dones.
"3o el t'encendré
en el tio, tio, tio
jo el t'encendré
on el tió de paper"
"no el m'encendràs
en el tio, tio, tio
no el m'encendràs
en el tió de pedaç"
L'endemà s'omplien les sobrassades, es-lligaven, les unta
ven de pebre bo i les penjaven damunt sa sala, devora els buti-=
farrons, el cuixot i els lloms. Després la-madona preparava el =
present per als familiars, veïnats i amics, i a esperar fins l'al
tre any per a tornar-hi»
Sí, les matances eren una de tantes tradicions que contrai
buion a l'amistat i germanor ontro les persones, i una de tantes
tradicions sacrificada pel procés tecnològic en que està inmersa
la nostra societat.
Jaume Sastre i alumnes 7è-°? (curs 82-03)
I
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D?, ila PrTi_mera Carta De Sant Pau
Als Cristians De Mallorca;
Germans: -- -. ' .... . . . . . . .
Vos he de fer una recomanació
que no és gens elogiosa per a vosaltres;
la~manera com celebrau Nadal,
no és en bé vostre sinó en mal.
Primer de tot sent a dir
que en celebrar Nadal
hi ha divisions entre vosaltres,
i crec que en això deu haber-hi alguna cosa
de veritat,
perquè, les inevitables divisions
fan veure qui és cripta de debò.
El resultat és que per Nadal
no acolliu al Senyor que neix com un pobre més
sinó que escarniu als nobres,
i mentres un s'a.tipe.n i beven massa,
son molts que q.ue passen gana..
No Jiavieu de fer-vos cristians per això.
¿Com és que avergonyiu els qui no tenen res
sense cap consideració al Poble de Déu?
¿Què voleu que vos -digui?
¿Què ho feis ben fet? No es pot admetre lo que feis.
Lo que jo crec i lo que vosbe predicat és
que el Senyor Jesús,
nasqué a. la menjadora., com un pobre més
entre els pobres.
Així, idò, cada. vegada que celebrau Nadal
anunciau el neixement d'un pobre.
Qui el celebri, idò, sense valorar lo que fa
haurà de respondre d'això davant el Senyor.
Que cadascú miri lo que fa,
I quan celebreu Nadal, tengueu en compte els altres,
(paràfrasis de ';Missa JoTe" del CPL).
ELS JOVES PREGUEN ...
"He mirat dins .els ulls d'un infant,
i t'he vist' à tu, Senyor.
En la petitesa d'unes pupiler, d'innocència,
he sentit tota. la inmensita.t de la teva presència.
He mirat dins els ulls d'un infant, i he sentit pro-
fundament el desig, la. necessitat de sentir-me més
net, de construir-me més pur.
He mirat dins els ulls d'un infant, i la. LLUM se
m'ha fet exigència de SERVEI.
I l'infant m'ha mirat també a mi,i els seus
ulls em deien tantes coses...
No te defraudarem, senyor, i els infants
miraran més confiats cap a la VIDA.
J. COLLE (diari íntim).
(de la revista n^9 "Portes Obertes" del Seminari Menor.)
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" TESTIMONIO EN TELEVISION "
BARCELONA.-(P.PS).
El dia 10 de mayo de este año, en el programa "BUENAS NOCHES'1'
que presentaba Mercedes Milá, todos los telespectadores pudio
ron asistir, posiblemente con emoción y sorpresa, a una demo¥
tración de fe a través de las cámaras de televisión. La inter
vención de la priora de un monasterio de Carmelitas de Mataré
resultó para muchos extraordinariamente testimonial y agrada-
ble.
Su serena forma de hablar y la manifestación de lo sencilla y
cautivante que puede ser una vida totalmente dedicada a la -=
contemplación, causaron curiosidad y asombro.
Pero el punto álgido de la larga intervención de la monja se
produjo cuando, ante la intervención de la presentadora, se =
atrevió a orar. Y de pronto se produjo ese milagro de que mu-
chos nos pusiéramos a rezar con ella. He anuí su oración:
;íTú, Dios eres la verdad que buscamos en nuestras
vidas; Mercedes también. Buscamos la alegría,
buscamos la libertad.
Tú nos aoyes, pero tú callas.
Tú callas ante nuestras palabras
y ante nuestras preguntas,
ante la muerte y ante la vida.
Ante nuestras luchas, Tú callas , y nos es difícil
aceptar esto.
Pero Tú has dicho una palabra. Tú nos has dicho
todo en Jesús del Evangelio.
Conocemos el Evangelio, pero no sabemos
vivir como Jesús vivió.
El hacía siempre lo que Tú querías.
Enséñanos a vivir como
vivió Jesús."
"DEL ALCALDE DE MADRID . . . "
"JESÚS ES EL MEJOR CAMINO PARA LA PAZ. La buena noticia de=
esta frase se la debemos a la ternura de don Enrique Tierno
Salvan, alcalde de la villa de Madid. Muchas gracias, alcal
de por el cumplido.
Otra vez ya. dijo su señoría que la cruz es el símbolo de la
paz, merced a lo cual le perdonaba usted la vida; o sea,que
no había motivo para eliminarla de la mesa de los juramen-=
tos municipales.
Se le alaba su condescendencia y esos modos 'episcopales" -
que tiene de sembrar conciliación. Lástima que en esta asig
natura de resoeto a las creencias ajenas no sea usted el —
viejo profesor de algunos alumnos que le han salido jaba- =
líes. Habrá que hacerles a solas su sermoncito de la perfe£
ta mansedumbre".-
(Revista Pregones PS.n91126. julio-8?).-
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Moraleja previa; "¿De que sirve un antifaz,sino para escon-
der nuestra verdad?
HORMAS PARA UN DIÁLOGO
(en busca de la verdad)
Una palabra que se puso de moda allá por los años 1965-
1975 y que todavía intenta brirse paso: el DIALOGO. Se pro-=»
nuncia con una facilidad y frecuencia grande, siempre pensan
do en que, si 'dialogamos1, rae darán la razón a mi.
Pues no; no se trata de ninguna norma para sacarle ren-
dimiento comercial a la cosa. Vamos por otro camino. La pala
bra DIA-LOGOS quiere decir: "a través de palabras", lo que
más se entiende por"conversación con otros".
Estas normas son poco útiles en los campos del comercio
o de la política, de la promoción social o de la apariencia:
1,- Si somos varios los que hablamos, hay que aceptar -
la posibilidad de quo los demás "también" tengan la -
verdad (aunque sea nuestro enemigo)*
2,- Al escuchar a otro hay que tener verdadero deseo -=
(hambre) de entender su verdad. En esto se ha de te-=
ner una muy clara voluntad de escuchar (que es más —
que oir).
3.- Nunca, ni por asomo, se ha de pensar la respuesta o
réplica mientras el 'otro' habla: hay que es-cu-char.
No se puede estar a la defensiva.
4,- Una verdad de 'otro1 no deja de serlo, por el sim-=
pie hecho de que contradice mis intereses, o mi pro-=
pia verdad.
5o- Al otro hay que preguntarle después de haberlo escu
chado; pero no al dictado de la respuesta que quere-^
mos oir, sino de la que se desprende de su verdad.
6,- Sólo es buen 'dialogante', quien habla poco, pregun-
ta mucho, y es-cu-cha todo.
7.- Es un atroz dialogante el que escucha mucho, pregun
ta poco, y no habla nada. Este, escuchó para poder dje
fenderse. Es traidor quien se aprovecha de la volun-^
tad dialogante de otros.
8,- El buen dialogante nunca ataca, ni sonsaca; simpl£
mente habla, si los dsraás callan. Test: si en el gru-
po no se "dia-loga" de verdad, un buen dialogante ca-
llará siempre.Razón: siempre hay algo que aprender.
9.- El diálogo exigs una gran honradez y voluntad consi
go mismo y con los demás. Muchos de los llamados "diS
logos", no pasan de ser 'negociaciones1, 'diatribas'o
'enfrentamientos'. El diálogo, busca la verdad por sí
misma, aun a riesgo de perder mucho o todo.
10,- Aunque el diálogo, así planteado, parezca una uto-=
pía, no lo es; aur cuando pensamos que el 'otro1 habla
'su verdad' egoísticamente, aun es posible el diálogo.
PRACTICA: De todas formas , aunque los otros tengan otra ac-
titud, uno puede ejercitarse, escuchando la verdad a los o-=
tros. CONCLUSIÓN: Dialogarasí,es como "ir con el corazón en»
la mano. Es verdad: te lo robarán. Y te quedará un vacío.Acá
so valga más este vacío, que un 'lleno' podrido.
22 NORMALITZACIÓ LINGUÍSTICA
MILLOREM LA NOSTRA ORTOGRAFIA
L ' APOSTROFACI DE L'ARTICLE
Els articles el i la s'apostrofen, això és, queden reduïts a la forma 1', d'acord
amb les normes que detallem a continuació:
1.- L'article el ca'ant vocal o h pren la forma apostrofada l':
1'aire> l'estel, l'infant, l'ocell, l'univers, l'habit, l'heroi, l'himne, l'
l'horitzó, l'humor
Excepció: l'article el no s'apostrofa davant els diftongs començats en i:
el iambre, el iode, el ioga, el hiatus.
2.- L'article la s'apostrofa (l') davant les vocals a,e,o, precedides o no d'una
h: l'angoixa, l'economia, l'obligació, l'ànima, l'era, l'obra, l'habilitat
l'herba, l'honestedat.
Davant les vocals i,u, precedides o no d'una h, l'articla la s'apostrofa (l')
només quan la i,u, són tòniques:
l'illa, l'única, 1 índia, l'hulla.
Si la i i la u són atones, l'artic'e la no s'apostrofa:
la indústria, la universitat. la història, la numitat
L'article la tampoc no s'apostrofa en els següents casos:
- Davant els mots ira, host: La ira,MI la host.
- Davant els mots com ara anormalitat, asimetria: la anormalitat, la asimetria
(per tal de no confondre'ls amb la normalitat, la simetria).
- Davant el mot una, quan ens referim a l'hora: la una del migdia, però en can
vi apostrofarem en tratar-se de l'una i l'altra.
- Davant els noms de les lletres: la a. la efa, la ema.
*****#*##•&**•
ELS ARTICLES CONTRACTES
Els articles contractes al, del i pel desfan la contracció davant els mots comen-
çats per vocal o h:
Van al camp van a l'hort
abans del maig abans de l'estiu
el gener
»*0-£*4i.
per 1'agost
/ '
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MES DEL QUE VEIïj
En acostarse les Festes de Na
dal les costums i el consumismo
propis de la nostra societat s£
freixen una certa perturbació,o
acceleració, no es sap be per =
quina, rraó, però de fet és aixi=
i Nadal representa, en aquest =
sentit, un desitg de sortir del
que és habitual per fer un ex-=
traordinari.
Un de tants "extraordinaris" •.=
pot ésser anar al cinema, i be=
quo ho saben tant productors =
com empresaris. Per això les
festes nadalenques solen repre-
sentar una renovació enriquido-
ra do les carteleres. A partir=
d'aqui ja és qüestió de gusts ,
el que és segur és que no hi ha
problemes per triar pel·lícula,
la quantitat està Assegurada i=
la qualitat,... dopen.
Des de aquesta plana hem pretos
serapre acostarvos d'alcuna mane
ra el cinema parlant d'algunes^
pel·lícules -generalment fetes=
al nostre país- que per la seva
temàtica poguesin interessar a=
una majoria i endemés mostrassin
no sols 1'espectacle si no tanbé
el fet cultural que du implicit
el cinema. Però avui el que vo-
lem fer és reflexionar sobre cl
quo no es voi;, en anar al cinema:
sobre el tema de la producció i
de les ajudes administratives =
per fer una pel·lícula.
Aquestes ajudes oficials han pro
vovat darrerament certs proble-=
mes i, sobre tot, una situació =
de discriminació d'algunes peLli
cules amb l'únic pretexte de la=
seva cianca d'aportació cultural.
La situació és delicada i la po-
dera resumir perfectaroent en lcs=
següents paraules del director J.
L. Garci:
"Hace cuatro arios dije que el=
cine español era el mejor que se
hacia en Europa y me llamaron =
triunfalista. Pero se ha visto =
cómo España puede sacar a compe-
tir en el extranjero una docena=
de películas muy buenas cada año,
de diversos géneros. Hoy, tal co
mo están las cosas, creo que cn=
un par de años la industria del=
cine puede morir en España, por-
que se ha optado por una políti-
ca elitista de proteger cada año
unas ocho películas muy caras. =
Entonces si antes existía la lu-
cha cine español - cine extran-=
jero, se va a cambiar por una
guerra civil entre el cine prote_
r.ido y el cine desprotegido/"
Només hi p od e va afegir que és una
llàstima que s'arribi a aquesta=
situació, i que evidentment els=
niés perjudiccits serem tots els =
aficionats. De moment aprofitar=
el que hi ha, esperar aconteixa-
¡nents i confiar que no sia més =
que una falsa alarma.
P.M.
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LES FESTES
Nadal son festes alegres
jo amb amor les vull cantar
als qui llegiu la revista
a tots vull felicitar.
Perquè tots voltros sabeu
que allà. dins una coveta
mos ha na.t un Salvador
entre un bou i una muleta.
Un Déu que s'ha fet petit
perquè a tos mos vol salvar
la seva. senzilla vida
tots poguéssim imitar.
A dins aquesta coveta
tots hi hem de voler anar
per aprendre les lliçons
que la. Santa Família mos donarà
Sant Josep com bon obrer
als ftomes lliçons donarà
que amb la suor del seu fnont
per la família va. treballar
La Verge com bona esposa
al seu espòs ajudant
treballant tots dos amb amor
per la. vida del seu infant
La obediència del fill
joves, podeu imitar
que subjecte als seus pares
trenta anys va voler estar.
La. vida d'aquesta Santa Família
procurem tots imitar
feliços serem en vida
si vivim a lo cristà.
Vos torn dir 'felicitat'
per aquest any que acabarà
salut i prosperitat
pel qui prest començarà
Encara vull dir una altra cosa:
abans d'acabar la cançó
que no falti a vostra taula
el bon vi i el bon torró.
La firma en aquestos lletres
no l'he volguda posar
perquè quan les llegireu
la sabreu endevinar.
UN EXTERN
Persona que no és des poble
un extern li solen dir
jo no fa.s es trebai tan fi
i a vegades basta.nt pobre
és que, es qui no paga ni cobra
no exigeix ni li poden exigir.
A s'equip de Redacció
d'aquesta vostra revista
a cada un de sa. llista
vuldria. no molestar-ló
demanant permís an es rector
i que fasse grossa sa vista.
An es parei de glosadors
també les demán permís
i que facin cas omís
no pretenc competir-los
i pens que seria hermós
fer qualque sopoar d'amics.
I en es lectors estimats
una cosa les vui dir
jo pretenc entretenir
en quatre mots variats
i si ho trobau desbarats
puc deixar d'escriurer-hi.
A s'equip de repertidores
també les vull saludar,
que de casa en casa va
duguent aqueixes penyores
i supòs que seran joves
sent què's poble és tan mal pla,
De pina som natural
però habit a dins Ciutat
es meu nom aba.ix posat
essent què's just i molt normal
i si de mi necessitau
disponeu d'aquesix criat.
BERNAT COLL SUREDA
NOVEMBRE DE 1.934. \
/
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INDIGNACIÓ ESTRELLA
En el món les costums irades se tornen
no perquè vagi millor.
Els rics poderosos de joies s'adornen
el pobre mai té raó.
Fatal violència per tot arreu estesa
fa inmensa mortandat,
aprofitant-se de la injusta flaquesa
que pateix la humanitat.
f> .
Sis propis germans d'avorrits se barallen
s'odien sempre a matar,
i com les grans potències, només treba-
per l'altre gent aplastar{llen
El vil lladre sense escrúpols, s'aprofi
/tade robar...robar i robar,
La Justícia, tenint la sentència escrita
amb ell no arriba a acabar.
Si la força de la inmunda violència
s'empràs per fer la bondat,
no hi hauria en aquest món la delincuèn
/C* Í 3
en tan terrible maldat.
Si -passada la maror ve la bonança
que mos anirà de bé.
Però, Ai!...Serà fatídica esperança?...
Me pareix que no ho veuré
\ Tia Coll'1
Somniar el clar estel, roig
de llum esperança verda,
encisat i frondós bosc,
que oculta sol d'esquerda.
Ajuntar .la clara lluna,
amb fulgent i vermellosa vesprada,
sabent sempre que ninguna
m'atreu com tu, estimada.
Recerca a les nits estrellades,
carreranys de focs multicolors,
meteors, satèl·lits, nuvolades,
en tu trob tots els amors.
Llacs de fresques aigües
omplers per ratjolines fonts,
botaranys de salts i preses
cauen amb ells mes sons.
Sentir la nit prop de tu
sens saber res del matí,
ple de fermesa com ningú,
per arribar tots dos a la fi.
Bernat fill de rei
D.^ ~CP •,,),
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C.D.F. SANTA EUGENIA: SUPERACIÓ D'UNA CRISI
Els pobres resultats obtinguts
per el C.D.P. Santa Eugènia du-
rant el més de novembre va donar
peu a que s'arribas a parlar -
d'una crisi que ha tingut conse-
qüències. ¿>i als infructifers -
desplaçaments hi hem d'afegir -
l'empat del partit contre el Mora
talla,un equip que només havia
aconseguit un punt,pot ésser que
parlar de les hores baixes de -
l'equip taujà no fos una quimera.
La sustitució de l'entrenador -
Carbonell fou la mesura que la -
Junta Directiva va prendre per
tal d 'acabar amb aquesta no massa
ditxosa situació. Es diu que ha-
via queixes dels jugadors respec-
te al tècnic,com també pot ésser
que aquest no fos capaç d'enten-
dre als jugadors. Lo cert és que
a part de la seva bona voluntat,
que no dubtam,no ha estat plena-
ment aceptat pels jugadors.
Però de tot això,crec que es
poden treure conclusions, unes
positives i altres na tant.
1,- Bé a la Directiva que ha
sabut detectar a temps els pro-
blemes dels jugadors,posant-hi
remei.
2.- L'afició,soport en gran -
manera del Club, ha de compren-
dre i aceptar les equivocacions
dels vertaders protagonistes del
deport. No sempre es pot guanyar,
i per tant no s'ha de criticar
tant aviat.
3.- La lliçó" ens ensenya que -
no és necessari recurrir a perso
nés de fora poble si aquí n'hi ~
ha de tant cualificades,i no -
pari en el sentit tècnic. La re-
lació humana és més important.
La qüestió dels no residents al
poble i que estan lligats al -
Club ha d'ésser sempre tinguda
en compte.
4.- Per part dels jugadors, -
pot ésser que hagi faltat mode¿
tia. A un equip prosper no hi -
caben les figures; a nivell na-
cional tenim molts d'exemples.
¿1 jugador que vol bé al Club -
és aquell que inclus oblida de-
savenències personals amb altres
companys dins el camp.
El bon jugadore o el que convé
no és únicament el que juga bé
o lluita,sinó que també és aquell
que sap estar a la reserva o que
no esta convocat. Des d'aquestes
retxes,feim una cridada a tots -
els jugadors perquè reina la ser£
nitat i persistesqui 1'ilusió -
d'oferir bon futbol a l'afició -
taujana.
Actualment,a les ordres d'en -
Pep Zapico,pareix^que s'ha norma-
litzat la situació. A Palma,con-
tre el S. Francesc,es presenta -
un equip trastocat segons la for
ma en que es venia jugant.^Des-
prés del 1 a O en contre,!'equip
reaccionà i posà en perill al por
ter local en certes (-casions, f ins
que a no massa temps del final,
en Pep Amengual logra el gol que
suposa un valiós .positiu.
Però la vertadera prova per -
l'aficionat defraudat era el diu
menge dia 9 en que es rebia la ~
visita del Sencelles,un equip -
que juga bé a fora camp; era un
partit de rivalitat. Als ' ..
45 primers minuts,els sentojilers
lograren arribar perillosament a
l'àrea taujana,sense que pogue-
ssin conduir amb fortuna les ju
gades. Per altre banda,els locaTs
sapigueren treure profit de les
ocasions que es presentaren,mar-
cant el tres gols que pujaren al
marcador. Pot esser un resultat
un poc excesiu si tenim en comp-
te que els visitants tingueren -
oportunitats clares. De totes -
formes,no s'ha de restar cap mè-
rit als "pupilos"d'en Zapico que
lluitaren i demostraven ganes i
conjunció,fent veure a 1 aficio-
nat que l'equip del Sta. Eugènia
torna anar andavant.
Enhorabona i Bon Nadal a tota
la gent lligada al Club.
J.-LOOOÍJL
Situació després de 11 partits;
-5 guanyats;2 empatats;4 perduts.
-21 gols a favor; 12 en contre.
-Total punts.- 12
-Lloc que ocupa a la tabla: 7
(Segons U.H.)
Mikel.-
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f .LANG.OSTA .¿ON. J^ JikLJL
IngtRdi en tes.'
- 1 langosta
~ Aceite
- Cebollas, sjos, tomate, oerejil y pimienta negra
" Pateta frita
Preparación: Se tiene um olla con agi'a al fuego. Se ata la=
langosta y se mete dentro de la olla una media hora (tiemao en
que más o m^nos estará cocida), una vez fria, se pone en una ~
"greixonera'1, aceites bastante cebolla cortada por corto y a -
jos, se none .tomate, perejil cortado y pimienta negra.
J^jWBR^ .
Ingredientes:
- Medio kilo de cordero
~ TiGuio kilo de magra de cerdo
- Ajo, sal, oimiento negra, medio limón exprimido, aceite, una
cucharada de manteca, dos yemas de huevo, hierbas y coñac
- Dos palmos de intestino de buey, cebolla y tomate
Prcparacio'n: Se coge las dos clases de carne y se cortan a=
trocitos (como un huevo). En un olato se nica un ajo, sal, pi-
mienta negra, medio limón exprimido, una cucharada desaceite,=
una de manteca, dos yemas de huevo, y un vasito de coñac. Mez-
claremos todos los ingredientes. Rociaremos las tajadas con e_s
ta mezcla y ^o dejáramos una hora en adobo. Cogemos los dos
palmos do intestino y en éí meteremos la carne en adobo, lo co
seremos y lo pendramos a hervir durante una hora y media. Cuan,
do hierva, le echaremos sal, toda clase de hierbas, un chorri-
to de coñac, trocitos de cebolla y tomate. Una
pune en prensa.
vez cocido se
" ' -RMB!rL£2a—
Ingredientes mazapán:
- 1 kilo de almendras crudas, 1 kilo do azúcar, 1 paquete de
oure do patatas, 1 huevo y piñones
Prüparacio'n: En un bol grande se echan las almendras, se ha
ce un hueco on oí centro y oe echa el azúcar.
Se nrcoara un nuré con ,los vasos de agua a ounto de hervir,
y los conos del puré. So nono rnuv caliento encima del azúcar y
se amasa todo junto hasta formar una pasta ligada.
Se forman unas bolitas, sn posan por huevo batido y luego por«
los piñones y so dejan al horno fuerte de 8 o 10 minutos ^se=
puede variar con coco rallado, cacao, etc...) -. ;j; . .,
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!•• DespucSs de cinco c!í?.s cip interrogatorio
un ladrón confiesa aún su culpa.
•• i Ah : -dico el •'uez-, si hubiese usted
confesado n.l primer día, me habría ahorrado
muchísima fatiga y muellísimo esfuerzo.
- ¡Ahí comprarlo -dice el ladrón--; el señor
es como yo. Trabajo- le menos posible, ¿eh?
2- Ante un cuadro cubista:
- Qué difícjl debo ser nintar esto?
" No, sr.víor: .1 n difícil ns verderlo.
3- La señora al mcsn-Ji no :
- Usted encontraría trabajo
nada más con rué mirase oor ahi
El moftdigo:
- ÍOhi seüora, soy muy corto de vista.
4" Pero ¿Usted no trabaja n^nca?
- Yo no debo trabajar nunca.
¿Como es eso?
"Porque me llnrno Domingo, y los
domingos los hizo Dios para descansar.
CRUCIGRAMA SOPA DE LETRAS
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LA DONACIÓN DE ÓRGANOS CORPORALES
Cjgnfereric^ia Episcopal Española.25.lC_-84.
Suele decirse que el nrogreso técnico contemporâneo nos
va haciendo a los hombres cada ves más egoístas y encerrados -
en nuestro propio corazón. Y, sin embarco, también este pro
greso nos abre nuevos e insospechados caminos de caridad. Nos
referimos a. ese prodigio de la ciencia gracias al cual, a tra-
vés de los trasplantes, parece lograrse una forma más alta de
fraternidad, al poder compartir órganos de nuestro cuerpo y —
convertir así una muerte en algo de vida.
En España hay en estos momentos unos 10.000 enfermos —
que siguen viviendo gracias a la diálisis. Y la cifra tiende a
crecer.
Aparte del costo de su tratamiento que supone para el -
país más de treinta mil millones de pesetas al año, sus exis£=
tencias quedan, en lo familiar, en lo laboral, en su misma ps¿
oologia, duramente condicionados. Son muchos los que ven pasar
y pasar los años en espera de lo que sería su solución defini-
tiva: un trasplante que les permitiría regresar a. la vida nor-
mal'..
Y lo asombroso es que uno de los motivos que frenan más
la generosidad de muchos en la donación de órganos es, al pare
cer, ciertas razones o prejuicios real o supuestamente religió
sos. El respeto, justamente casi sagrado, que tantas veces he-
mos predicado desde la. fe hacia nuestro propio cuerpo, se re-
sistan a la donación de órga.nos.
Es cierto que se exigen alguna.s condiciones que garanti
cen la moralidad de los trasplantes de muerto a vitro; que el 4
donante, o sus familiares, obren con toda libertad y sin coac-
ciona que se haga, por motivos altruistas y no por mercadería;-
que exista expectativa de éxito en el receptor; que se comprue
be que el donante está realmente muerto.
Cumplidas estas condiciones, no sólo no tiene la fe na™
dacontra tal donación, sino que la Iglesia ve en ella una. pre-
ciosa forma, de imitar a Jesús que Dio la vida por los demás.Es
la prueba visible de que el cuerpo de los hombres puede morir,
pero que el amor que los sostiene no muere jamás.
Y, como deseamos nue nuestras palabras no se queden en
simples palabras, cuantos firmamos estas líneas declaramos de_s
de ellas nuestra voluntad de ser, en quanto sea posible, donan
tes de cualquier parte de nuestro cuerpo que pudiera ser útil,
tras la muerte, a cualquiera iáe nuestros hermanos.
Madrid,25 octubre de 1.934.
Los miembreos de la Comisión Episcopal d-e Pastoral.
•
Osés, de Huesca; tlbeda, de Mallorca; Gea, de Ibiaa;Deix,de Men
n orca.
(extracto de la redacción de nuestra Revista SANTAEUGENIA).
ANTACUCèNìA
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La Revista "SANTA EUGENIA" desitja
Molt BONES FESTES a :
a l1AJUNTAMENT, Batle, jurats i administratius
a la CAMBRA AGRARIA, Junta i administratius
a 1'ESCOLA, Mestres i alumnes
a les MONGES FRANCISCANES, i als nins del Parvulari
als PARTITS POLITICS, als dirigents i afiliats
a 1'ASSOCIACIÓ DE 3* EDAT, Junta i membres
al CLUB FUTBOL Sta.EUGENIA,directiva,jugadors i aficció
a la SOCIETAT DE CAÇADORS,directiva i socis
als Ecologistes del GOB.
a la SOCIETAT DE COLOMBICULTURA
al PERSONAL SANITARI,Metge,apotecari,practicant,enfermera
a la BIBLIOTECA MUNICIPAL, personal i lectors
al personal de la PARRÒQUIA,escolans,cantadors,Catequistes
a les FORCES DE L'ODRE: Saig i Guàrdia Civil de Sta.Maria
aïs servicis de CORREUS, Caixa Postal
a la CAIXA DE BALEARS-SA NOSTRA
al BANC DE BILBAO i als seu personal
al Servici d'AUTOCARS que cada dia va a ciutat
a les agències de TRANSPORTS i ASSEGURANCES
als QUINTOS i als FESTEROS
als BALLADORS joves i vells,als XIRIMIERS i FABIOLERS
ala BOTIGUERS,
al8 FORNERS
als CARNICERS, PASTORS i EMPELTADORS
als CAFETERS
als FERRERS i MECÀNICS
als FUSTERS
als-TÈCNICS, FONTANERS i ELECTRICISTES
als PINTORS de quadros (de persianes i de cotxes)
als PICAPEDRERS i AGRICULTORS
als FOTÒGRAFS i RETRATISTES locals
als CAMIONERS i JORNALERS
a les MODISTES i BRODADORES
a les TRENCADORES
a les PERRUQUERES i BARBERS
a les JORNALERES a domicili
i del més petit nin "d'uè" que encara no te' dents
fins al més vell que ja no en té cap
també 'felicitam als amics d'aqaí i d'altres bandes i en especial
als de la Revista "PORTULA" que han dedicat el seu no 33 del
décembre a donar a conèixer Santa Eugènia
als- "externs" que acompanyen al poble els dissabtes i diumenges
a les seves casetes
als amics lectors d'altres bandes, de biblioteques que mos
llegeixen, de taujans a altres pobles o a ciutat
saludara també al nou pou que nasqué enguany paradoxalment
en el CAMPD'EN SEC, amb el desig de que prest guaiti dins
el poble, i el seu rói no sigui prim.
A TOTS, DES DEL PAPER D'AQUESTA REVISTA, REBEU EL DESIG DE PAU
I DE SOLIDARITAT A TOTS ELS QUI FORMAM UN MATEIX POBLE
MOLTS D'ANYS.
